









Jaca: lrimcllre, , ...Un, pelltll
PuerfJ: 5emestre. , " !'5O «
Se publica los :JuBVet
pi ('j,'rt'ilo in~ll'~l dc pleme'lIt1s di·
fercilLt'", fundido::> '!Il ulla oql'.wi-
l.at:inn COlnl'llJ, ::.ielldu las hasc~ de
1'~la pi ('jl;reilll rl'~tIlar, la ~tl:lr­
tlia n;:t'ltI:wl, el st-'l'vil'iu (erleral y
cll'j,;rciLo 11 .. la eOllscripl'iólI, q'u'
:'\1' l'ln:ll., d,' 120,000 a ~90.UOO
Iw ¡hit r.'s a 111'0" i Il) a da nH'1l1 ('.
1';11 ,,1 {'jl'II'jtu rf'l.;ul;ll' alllllcnta-
r,l ('11 la :-Ij!ilielllr' fOl'IIHI: '27 re~i­
lIIil'llLOS m:.~, ¡jI' illfalltt'ría, Sf'is NI
,'ahall!'ri" .v ,JIICt ('tI arlilluiaj CS-
I
tn :-in l'OTl!ar la arlilll"'Í;1 pes~l(la,
ni 1.. aviaci(lll, ni llis lrop;¡.; esp"-
1ci:dt·s ~olollillle"" qne pasan ¡lel
I'feclivo, formando Ullll divisilill
dc 17,000 ilolllhre:::, es decir, un
vcrdadr"") ,ji~rcilo,
L'l ]!lIal'llia naeiullal ha sitit'l
lila.; CjU" dul' i(,:lila, y C/lt:lILa ¡¡11o'
,'a ('UII /,,00.000 hllmvres. Cll lu¡;at'
dI' 160.000 que "r:ln In...; l'fet'iivns
:IIlH'('illl'I':', y furmara 16 divisin-
llPS de illfallll'ria, cacia una de las
"II<lII's sc cnmpolldl'il de flUeVI' 1""
J!irnicllub di' iTlf;llilt"1 i<:, lino tle ca·
IHdl('rí" \' Ir('s ,le arlilll'ría de c;¡rn-
palla.
El conti,,¡.rellle lle iuslrllcción
fOrlnal'a otra" 16 t1i\'i~iolles, mas
do.; di,'isiUlII'~ ti" c:lhallt'rí;I, Cif'rlt)
núult'r" ,1"" l'('¡!illlif'lIlnS d,' arLillr-
fI;J pr,:- .. da, ,il'!p rs.ctlalll i!la.; tle
:I\'i;lt'il'lII, ~iq C'llnl,¡r ni las di\·er..as
1'''Ill'('iahd;¡ 1,·... di' tlq.~l'llcia ni 1:)<;
'·IItl ..idcrah ,' .. (lll'macitlt,l's cl(' :JrLi-
l!f.·, la l:r' nH:I, C]1I" "Illl~!illl}'ell
l'll III~ ": .. I;ul".; rlliilfl~ I!:l I"jl~"cill)
apar:l'. En llllal, se 1I'llllrall unas
'10 di\"i,juIlI''; dI' i'J:,llll"riJ 1 11 ¡:it,
dI' gllPrra.
t" .. hf1rnhl""~ dI' I'I~ I:U,ttlI'O~ oe.
lo., í(l.f)(Jn rf'I',lIla~ 'lllt' ¡JpV,'r,ltl
if1l'nrpnr;¡r..;1' dUr;lHlf' ~'I prtixil!ll)
(llori". "1' pn'par:'" ·1 'l:l<llrllcUIP
1"11 16 ('am\,n.; ,l.-. io' 'lllll (:n·
rrr'~plllldil'llll'" a 1\11':h ,1"L:'5 ,·f'·
~~¡nrH''; If'rrittlr-ialf-'s .
EI'Il'i' In.. :1,500 ;dtt ::¡¡n.; (,lfl"l;l-
I.. ,~ I'I'Utlidu5 "1\ carla !lnll ¡JI' I'~!.I';
\"'!tl'·o., ,,' rrl'llll;16111 por s,'lf'e-
I'i"n tI),; ('liad 1"'" di' !lna di\'isiólI
dI' itlfanlt> .. ia v dI' UIt rf',zimif'OIo
rI,' 1';¡hal:I"'j;I,·, lrh /¡O.OOO :t!tl'll-
IUl"; ollpi"II'S '1lllellidns 11r: c::.{r 1110-
dn, I'I'PI'PSl'lllall 1,1 rl'Sllltadll df~
Ilna prilll'·· 1 "1'11't'elliJl ..(r'Cltlatl¡¡
~r'¡JI'" :?O,UOO hombres.
Exi,lf' :pl'''I1'"¡,; Hila rnavnria dI'
\'lI tut'lnrio" inc'ul's que ('Omprf'll-
df' ,zr:lll nú¡\lPrn de I'"tndiall!(,s
l'll' hall n"'liJidll ~ a en la.; llni-
"1·r..,idOl,h'~ cnll f'llll'f'llalllif'Jlw prl'·
\'itl. 1::.. 1:1"; r~C,lI'l:h hall ;Himilidll








Un ¡ll'! i'ldi'i:l fl'.'f1CCS qlH' SI'
e.ICtlf'rrlra l'n lo..; ~>latllf:O: Unido",
€1:via,lo f'.spf'l:i:d1ll1'IlLI: a:li I'IP'
«Lp '1'" IIp:->>, dc P'lI'í.;, !rall~!l1ill'
:l l'~l~ r ~il·lrli¡'o rll)licia.; qUf: dl'-
1ll1ll,Slr,l ·~'.ilL"ltlf.. tlf'l1ll' el pndr-
r'o,~o ('¡:~ ,'zo realizado d'lrallll'
los (l~:' l', :,iI10~ Illeses pl)r el [l"(,-
vio \;Il,ki
I,~ l'I'¡.r:¡lIil.:ll'illll 1(' las lrollaS
1''', 1 caIHl:·IlLe, a.JUlil"lblp. l., ~
cr, ('Iivos I:.e cornpullIlr"", t'OIllO ('11
I lUdu \ :,,. allallO 0l'nw,· "H rnalt'rl,"
poiiti"':I~. 1Jl,f'Stu qli . :-llll la, .il',l~
di' elll'; npi" .. l>ll"'- T(,II;ra c:llh
eual, sf:gun su..; IWrSll:lsioue:\ P:;¡lt'
t'ul"lin~c:, pr,'(ert"u';'l pur hl.!{t-'po-
IJlica (' pCJr la 1\lo'larqllr.. , pUl' 1,1
rlo~illlf'f; "eprcS"f'lll<lli,'o o ab·ol .. ,.. ,
CIt.." I I!" la pl'a~lie;j el drtJI'l'cí-
l'ICO il't".d¡hlc txi~e ((Uf> llJd,,~
COl)p"'r :; al d"Sf'IIVul\'imiclllfl
,le 1, \-'il.d ¡lOiiliC;I, 131 «:/ln1O aq'¡j
y abul"a .'s iJael:d .. ro, rw pf~rdi('lt­
du lds fue¡';:as del ilditno 1'11 o/alfl-
ler¡a" rple :. IlinJ;uII:t ,~OS;¡ dan "l'r,.
ni m<>rlOS en tilla ,ICC: '11 perlU r1lil-
dora del llflieo g;nbierlll¡ en 1'1 PII"
sellle mOntellto po"iblC',
T"ng:tmoci ll11e~I.·n... ideales 1'11
la m('ltll' par<l ('ndel" Zill' Iplela
alla 1I\lI.'.;lr;¡ influrncia ~1Il'ial ~ po-
lhic'a. P(!ro clJrnplamus con IlUl':;,
II'P devE'r, !lit ... lilo de lll! ¡·Il¡U'd.ir.
sino le e.ol;lborl'll' 1'11 la "ida IlOllli.
C,I ele lI11estl',¡ !l,lIl'; l. '
Si al>orreees t'1 "i:Hc'llla fI'pre·
~elltali\'o y el :-lIrr¡)~ '. \,Ota y bu ...
C:t \'0\0 .. p ,r;l 1I:'~¡¡I':¡ a!t':lUzar una
mayuria par!<Jmeularia, '1 enlollce~
lndras \,olar nlltl ley Sll:lrimiendo
Lolio el 5h(('lIla,
:~i cr('es qne 1:: r"licidad de (ti
jI"í .. ·r ha lil' hallar 1'11 las f rrllla.,
r"l'uhliC;lIlll'. Hila ealldirl;IlOS qlll',
C')fllH' ;jncl" a 1" ordenad'l al'ril·'"
j!Ulll:flUli,'¡¡. 11,,;:111',1 a alCillll.:Il'
ta' nrl'l'olldl'r;llIt'ia '1'1\' pUI·,1.1lI 1111
tlia I'rllCialllar la Hl'pl!lllie'l "nI'
He"l dl'("rt'l~. \ 1" f'JIIC 110 ha~ d,'
'·(,"111 IlIlIIl':/ "~ :l ('Ulllrp"(' 'r la
rida jllrf lil leI paí..; ('1'11 fj'lwlill-
IlP~, ni .. 11 n·I.II·I'·lII:llni,':¡ ellu vin
1'~II,~ia.;., ni ~I' \ id:l lIural ""11 1'\
""t'·111 Jalo 11 I'l '1,;11 "ir'llllllll: a "11' a• •
":lt"!!OI'i;, ¡... r( , I"'t .. 1:, a,'n.t,.,u'uin
.,i."lt'lll 'ic:, de IU:. 1""1'1..'110"; IUllili
HI.;la ,'I't'oril"r 111 que 'leUrrl') 1'11
Fr,lIll:ia ,11'"pues de la {p.mlllci,ill
.It-' liSn, "11 Am'~ric1t dpSpUI~S del
IC\'aniarniplllll COlllra E"ll3Ih. ~
f'f1I'~la .le.jplJcs ¡Id rOlllpilllil" 10
dI' las CorLes con el anligllo ""-
~Jrilpll.
Fnw"ia, 1'11 m:h dt" un ~:,.dll,
31H'lla .. h'l 'l1'I:rn:Hado :¡¡ Bt'p:,1l i_
Ca, {PI!' !la IlI'C('·il·ldc' impl:lIllal I
({tl·l" Vl'I~('~»;) 'dlOr,l /11i';llln, 1,1
;ofan 11' rep1lh!it'aniltll' aquella so-
citti"u. la p"iva Indil\'ia tlp mi;
th;-·' ,j~ MIS mt"jol'es t'~'~llJeIlLoS lnll-
;"!>It's :' elillUr;jle~. illflll.t'pllr!O ell
s; df'j,ldl'lH'h corno ll'lcil)n,
\lgll'llth de las Rppúl. icas anlt'·
¡-icallas qUf' rUf'I'llIl (:(lIUllill'l c.:'fl"-
(lOia.;, ('11 !In .,igl(j IiM!. hallad"
,11JC'IHH pI f'ClldlilJl'jo ('stavl<' dc :.1"
• •IIlSllluClones,
Alu eSL:'1 'lara dt>rllt,..,;l'arlo ,'11:-
1
1 xico; ahí c:-lfl 1,1 P;lra~\la)', el Vm-
~uay y ill~una.; republicas de la
¡ Amél'ic¡l Cerllrdl.
I Espalh 113 tenido tr('5 ~lIerl'as
ciriles y Illh de Lrescientas aS')Il:!-
das, J' uo se CuanlOf) c{'lllenarcs de
c;lfubios polilie'ls, C]ue han impl'-
diJfl que. aqul cri"Lalice. e,ba (I~~U
1'3 ni s~ e.ull.;o!ide, lI:,ee 1111 ';:j!11l
tille ludo ,,1' e:o:la <lf¡'or¡.:aniz<tnl!Ul),
n lIlt'jor tlichll. '1111' n:"I,1 l'~I,'1 "11-
IiI'arJIt'llh' or¡.!llliz;I,lo. )iueslra~
cUlltiuua .. mudallzas p'l!llicas 1111';
l..n·:l lllJjl'lo ,Je ItHhhri. para Ip..
pu('bllh "1'0";1111-., y .lth lJau ido
,Ii'j:lfldo :1 1.1 z"¡.:a 1'11 ('il,j l.da..; l.."
",,(enh tll' la ··i h rnUlIt'r'I'1. Es t'O-
:-a 'IUC ¡1t1·i .. !;1 a 1111 r,.paJwl ',llPIrt·
ll· '/I'''U Il'llri:1 l' l. ;'1" 'IUI':tI prin-
cipiu 11t-1 ~i~ltI XIX. flll:nlh IIJ" pl"i
¡¡H'n).; 'lile V¡"H'¡'llll' '. S<lfll,lt, ·'11;. .
lltlc lIUllt';j " .. IU\'lmn" t,ln :.orndl
du ... ;'1 Sil (l~,I'l'iI lI'all'l e'II1O Pl'u-i ..
d p :o.jl1l1·':- dI' .i,' la; y 11(\ uihtallll'.
1'!l I'~(' ,.. ¡gtO el: "q,~ PI' 1·11 h.. ido
¡J,·:.dc J¡ n,l •.1 ;H'lu¡¡l ¡"np riu, 1':14
.;."ndll pUl' Wa;l'r1oo, -a ltlW:1 y
~,'t11rl, Ilfls"tru' .lu 1J1',I'C~ lit' '110
Silll1 p.'rd,'" IW .. la el 1lllllllCl paltl fI
dt' tierl',1 de IlfH':.!I· .. ..¡ antigua:; 1.:11-
IOlli:ls y clued:rr rcducidn.; ~l lal¡
¡,!;I'ad" tit' dibilidad , qUI' II/)S obliga
a sel' nlPl:ns C:iIU'cladul'cs en el ma·
Vllt· I:OIlf1icw lJiSll'll'ico de la.; na
tilllll'S l'lll'tJjH·,I'. IE)I! h:l :.id/) 1,1
(r 1110 :1I11:11'~lJj~illlo } \'PI'~j)llzn.:l(1
de rltlllas a:>t'Il<H!a:, , pronulIt'Ia-
?ntelLlo'l!
Po. mu}' dl'llSa 41Je S-C3 una lIi-
s.nl""jtlll "i:jp la a;;il'l C"llstallte-
1l1f'1l1" lit) Ilndr'" t'l'i"I:\lil.;¡r ni pro-
c1'll... l' llÚS t¡IU' IlCl1iO ilh.:OIl~blf'IlLt'
como la al'ella. ~l'a, t-lu~:,\ licilo a
•
[\'Ol~LIO\ :iJ l{f,\ul,UCIÜ\
La 1101:lblc rt>\'j"'!a peda;rli;ic~l li-
I I I '" .. ...tU:Il" \,:) l:'f r't'nl 'H' .\hl"trlo
.\l1Jt'ri""lil 1)), '1IJt' f"¡rljf> rl t'm¡lll~"­
11' jt'~lh.· 4;J_"Vll 'al .. J¿ Huclll,
plloJica t;. 1 ll¡i11l0 IltllJ'H'!'O una
:,l'ri,' ti. l'o:l~itlí'r;jCI(lllf~'" '(In !o ..
,'1111".- qllt' I'lll:aucz'lfl .'Slil~ ti·!{''l~,
lJu.~a op.¡rlllIlÍthtl.lIOlOriu al' ~t'¡a­
r:: llor si lIli~rn{Js rllleslrols \(oI'lO-
n:~.
H:;:.'ls tlfjlli:
(d~1l 1;' vida polili<.:a, 111'1'. t'II!:I-
\'ia que ('n lo.: OU"),:; nlJl1!'s de la
villa prbjli(j;\, 11,1)' l!lll~ l"ll~" S:"~¡'l­
!II'¡.o lH'e:'lelllt' qlJf' lo re/ti ':; mr)or
que Jo ideal que lodll",ia nI! t'~l.sil:
l\:o /lO 'luil}ra que 1'1 SI:: l' la I'X;~­
\('lIl:1a, Sl.'a el rOIH.311lP.lllO de lodo
Lil'o), Por es.u ('s ¡I.lprudencia des-
tel'hal' !rl casa fU que Sl~ vive, ílll
t~,; de ll!per cubierta aquella rne-
jor 1.'11 que peilsamo;;: vivir df's-
pu C:..
Los estados son organismos \'i-
"ienles, y la' "ida 1,1) procede por
asallo,;, t'i'l'l pUl' HolllCiólI "';,('1 y
J,:'radual. A:.i, !lJr;, la "i,la polilie<l
:~l' los 1J1I1!J! 1,., liada h,y rn ¡~ fll-
r1e1iltl qUI' 1..., rC\'OlllCllJlIl"', D, .\n
tfluio C;lnn"'I~, t']llt' f'll :"'jun'lIlud
L'lmli partt' '11 la H.pnJIUl'ltlll lilJl'
ral d,'1 C;I(Il')II,I,' Guardia.; (t85'~,.
(Íeci:l ¡'U :-11 l~dil': mall, 1,1 «!'J"(' un
ho'ulir,· IIfHlr~'llI 1111 pll!',II' 'Ill'li'r-
S(' lila.; 11' l~ I'r~ una ,'P"IlIUt'¡ in»:
p.;to 1",,: Il:Irqlll'. l:~ .. l;l Cjll" 1.. !la
IflC:'ltlU. 110.,;1111' 111 q ", t',. " ,.;.,'lln
l'n su i~Il')I'alh'i;¡ 1; 'llf' :tl!!u JI:I f'X 4• •
rlisa ¡;ara ~u Iionr 1
!Iay i)}ut:lla..¡ r;llOll"~ 4,;1' ,hl In
l)t'r~n:HJ"Ij: 1.",11(1'(; 11' '., !-t"\'l'it.;-
\·;,'111 ¡,~ l' '\'l"'liútl e.Pllti;¡ Id aulu"l-
liad, "io ,¡I '~'Id 111: pllull'll lIh~i~­
lir l;ll:. sueit,tI:'lII":; ~ .. , ¡lOrqu:, n,-
,'1 el rr(Ull 11"' :,¡; I,'~\':-, ('. illlJl' :-i-
hll! cIlle '¡"jl'll dI' e J'Il<'lr'r:.c 1Il1l-
dldS I'XojPSOS \' CI'!'Il('llc;:, f'llorrn··s
(Illllf:'rtf'~, d':~JJnj'I~1 1'1(',) dI' Ir¡s
cual('s 5t' hacen t'nlnplic('~ tos di-
1't.'ClOj'('g r'1 fautor,,;; d,'1 mov:miell-
In 1'{,\'flll'{'iofl,lrio;;j.a, PIlt'(jllf'. df'S'
pUt'S (~ , dl'struir, IJaY qllr ,·c·l,"·r
:l cJifiL ." C'Ho es m:ls :¡,;:,t'¡.rlll'O
filie Cl"' ,f\':I" 1(' (',<j"h'P" Y "11.-
plpal' la:; "d~ con fltl ~ :-f' cUt:tl-
¡~ en 111,';0 '¡d.l, La eXI ,i~nciu
cnserHI q'l.~;t lOlj:1 re.VtlICl\~IÚII ":J!t,le
, 1 J!I'i111d,· jlP,illo!1I dc' ill(OII' ¡,tPll-
r'la 0,;11 1:ls i,.~ljltl,'i(JllI''' púlJlif .. ~.ill­


























:::: :::: :::: I"E:rlt~ Nl1lJtS
Marl.ta
•• •
(Da Leonor p.11'a Uariet3)
lno!yl(lable peq'l"'ñcela: Perdóname que
asi le l:ate, pero no ¡>t:.e¿o oh·idar mi supa-
nrar¡1:'1d IlJw ti ottlif..da) dehido a los d'>ll
JDlt'lS qu!' tl 'Ie'·c. •
hlrr¡,'n·'I. .~I;-~11'~io1'l y d¡sgu~lú a la vez
tr~j'lro~ tu episll'A' ¡;or fier portadon de \0'
a'l'8T5b3to~1l y '11' nuev/ls. si no ¡nfaasus.
no /JI', lorlo h11a~iieñl'" i¡Conquil le casas!!
¡Lo ~Ianlo, rll"I •• eDle! Desde que se con·
II"~(' e~e estr('ehr: '(.Jculo, f:nfri:ue la rela-
C¡ÓIl con l~$ ~ miga~ .ollens por Y;lI /le desi·
f'·l11Ih::l, ¡\!;s lilú diferente! L~ intimid.d del
hog~r JOlu~~llc.. :Ha 3 uoa de u.l maner:
que, 'a poca fl"v"t.lcia en el ,'¡~lteo, pOr le-
mol' I elItorbar',} el mutismo en lb ,-orre,-
pondclIci;¡s epi;;lul.arelt, por uo iOipirar celos
\an anoj1ndú jv. laztl~ de la amiSl.ad a :lo de
lD.ulteller lirar.te~ los dé las lluevas ,fece¡o·
Des. .
l'io me haga~ C!l;J en esto. Como aOle.,
ccnlinúo siendr.. ~'/j qUi? no iocrOdula eo
absolulll, excéptica p 1 de-i.D:hia La grande
\ irluo qUl1 el carif , 'Ill~ "lo! hombres eocie-
rre 8uirdensf'ld pa, a ello...
C.~mo esla~ ell \i'iJCrd'; de mudilr Je vida,
CARTA3 INTIMAS
•
(Do Maieb p:-.ra Leonor)
lii qtler.da ~;sor: ReprÓGbasme t'n In
UUin!,), ~dICieD'QOllle que no mp acuerdo di';
tI "a seu irjll.s~. I?:nre mi! 'lnlgu de ro-
légin, ((lISte lO. Id pedllecta, p¡r<: l. goe re-
!ene el peq.!.... 'l te~.lro de mi COIUlIU )" P'-
14:~ 'loejam~' lUJe 56creto~.
"u l:ar:'lcltr "Ihle, lO desp~prta iOIAiigell'
cia, le calculislr.? •.-reno y rJzona~or, het·
roallironse.•uol11'e parezca menrira, con mi
IUgeouidad y 'lit a~a-ionamiento,de lal ma-
nera que, repre'eetandu lu la frialdad malf'_
m:'ltica, frulo de la pxperieocia, ,coouelán_
JOIO ell mi la \'t~l\i'meocia y la si:lcerid.r.d,
la irreflexión ef, u, a tJalabra, hijas de mi Sf'O~
timpotl!ismo, 4. ...~ tu ape!liduás e:ten~ible·
ria'l, '. Iu~ taleolo~ •.l o,ombrell J mi cor.-
zóo de "n¡(¡al) cor cerUbanse &i~ndo nueslro
respeclivG complell1eutl}.
Ol::de enloDce~, Iu nombre -¡¡I.eonnrt!-
asocie a 011 mente Ja~ m,h puroll recuerdos,
que /1011 touo placel' gustado.
I)ir~te, p'isiIN .. miga, qur pienso casarme
tln el. m..,.- l)r6xio ,con" UG muchacho l/io'co·
loron, al Que r.i amo ni aborrezco.Mi faha de
in.er~s ae~ '0 ~e deb:l.l lo mucho que 61 O"po.
brecilloJl Sil desvi,.e por mi. Porque, mi cara
COJl(liscfpulp, en reJlitlad la¡, mujeres lOmos
\'ers3-lUcs en lodo: jugamos con los cariños
COLDO de niñas al escondile, a ha rouieen o
a la rl)mba. Pero ea verdad ... ¿qu6 IOn lO!
homiues mb duehail eo el amor sino uaos
mUDtl!!1itN.lJ.ue hacen ridieulas pirultas lao
luego como SI 161 anima roo el fuego de oua
furtiva n'\ht.la? :'" obstante, Duellra velei-
d.d (r e.:to DO r¿u CODti80) no~ c.racteri&a
l'lleoameole¡ PUl~ ;;Goen oos{¡tra. es lornl·
dizo y caprichos:).
."- mi promptilfo, del que dicen es Dna bae~
na OGISIÓD, pagábale JO CQD a!ición ~us
;¡lUeSlrU <!e inlliferieocia. Pero cuando co-
IUeUZÓ iI demostrarnte sns elltosla"ilDOI ha·
bl.lindolue de roleállWal tr'Upcionu qlU In IU
cora.ó,. habia,. ¡urgIdo ¡¡literal!) y for1l1ll1i-
undo la relacitloes:. sea por l. asidokiad
coo que se prodiga o por la &Oporifera melo·
sidad con qne atellllia IDS pal'bra" si no
odio, iofon¡!ióme un drspego, QDa frialdad
!lacia lodo lo SUJo que, Jklr mb que procuro •
no puedo di-imular.
Te agradeceril en el alma que .u!tie&e5
a mi IlOlb, para que fueses te5ligo de mi
dP~gr:lcia o de mi suerte
Como u a !leg,:, _lOaD pelll», concluyo,
eslas abraúlldote coo efnsióll, Tienes 111 de·
volisima en
•
Holel MUR, por el JUlilbr ~Dico de
O. Jeróuimo Farre Gamell, on6prdlco de 11
CHoiea de niños de l. FacDltad de lIedlt'-
de Madrid
Ku Madrid en nuemo G.binete Ortooédl-
ca, c~lle de Juan de Mena, 23, I -, desde
l100de enyillrem.lS gratis,. médicot 1 p,¡rl\.
culares, nueslro libro ~obre las HER~I"S.
Prosa rimad.
~¿Dó .....A Vd p"regtiuo, t.rovador
caminant. Q<)r rle8iert.Os eaminoll en
la noche .:!- .dot.tsl?
-Quiero·hu'r de 1" vida y vivir
siempre errao'e-por loa campo'! .
lIiertoll eo pOli de un ideal. I
-Yo te ofreZcO mIs lares, que en III 1
!loobe 00 hay oua-estrella que la
guíe [lar lIeodatl eolituill.8-y la lUL ~
na('arfl.da, divw8 de la lUDa-ocul~a 1
tus lr.il nubes S\lil bebru lOileraria3,
-En '&8 nuohes oscuras, ,0'I'l1iuan·
do ¡lIio ro.mbc,-vit"o nua vldll.~. ~~8
prel\ada de llmooiÓu;-108 ,barn'uul)~
rugientes sao tle misterin Un mutrd:l-
y lIU rugir cua~ :lotas dI! túnebre llla~
c:6n.~\, ellcucb~, donoelhta: al poet..
"'iajero-Ias noches tenebtOSa9 le bao
heoho oomprender-que por graude;]
fatigaa que presente el seude:,o-lalJ
oompeosa el eaoan~o de ver amaneoer.
-Yo te ofruco, amaron, de mis
l"bl09 la fi?r,-de mis ojo~ el foego y
mi "Ima dolor·tfa;-te brindo, oasto y
pnro, mi vi:-ginal amor-que endalu-
rá LU e.lmll y iilegtuá \u Vid•.
~No quiero de tus labloa loa besoe
virglDales-ni el alIlor de tu alma; a.l-
hel$ el alma mía-proeegul r oaud lI!'u,
do y flntollar madtlga~"l:J-oufi,lldo,coo
sol de auror., florezca 01 IIUtH'O du.
-Oe mi leobo de vlrgeu yo te ofre&-
00 Id calma - y t.e brinda mi ouerpo
an eDc.oto dtllleado.-Atiende, trova·
dar. :01 ruegos de mi Il!ma.-las "ó-
pUllaS !file t.e ha(;e mi .peobo eoamo-
rada .
- O<'!Ir ':0 10ll pl.~ere!l' de tu I~ch~,
dODcella, ...e UD m;'J alto idp.l t,uJle
eu T1i t , ...~i"i-ltn6mOró mi peoho
una PIlIlC~S't. ....ella-100 largas t.reo-
Z l'" du oro: :"d llama Poeda".
Ortopédico herniólogo en Jaca
HERN.AS (QuEBuOUa,S)
Jellyiaci.:ll1f's de la colamo.. ~erlebral, torce·
Juraa de las "itlrnas J pies, p't'ali~b infantil-
·bullllmlPlIlo d':!l Yienlre, et..:. se turan O MI
,',orrlgen CO'D illle~11"I1 sislem.. especill Todas
,as I:IER,Nl'i" se "f)minan l cual1lulera que -e,1
su autigüe(latl y lesarrcllo, por medio de los
aparalos del liO'J'l'l~ invllmorps, pero e~
Decesuio QU¡) ~c prc¡¡ente cl propiCl coferrr.o
a II consulta. p'Jc~ se construyen pan cat1a
C'IO delerlOiDad... , preVIO" ditos analóll'ie •
PIERro.A:; V BU,lOS AKTIFICIALE~
¡;oDsulli' en JACA. los diu I Y~ de :o-cp·
tiembre próximo, de 11 a 1 y de J a li, en el
El \ravador.e .h'ja por O'lOllros sell-
derús-y a Jo lejos se elIouche. la voz
de su laúd -Ls dODcell!l, 1I0ropa, 8/1·
Ducba, plaiiide.o:!, -los,,· UtOd .. moro-
sos de vida J' juventnd ...
Vicsnte Gu&.riao.
Ago~lo de 1!H7..- .".~e__
drtltico d~ medicioJ. de Zarlgol.l, '1 Admi-
oi~lr.dor de los :lañol di" TierOlas.
.Las Igau de Tierm3s, con.u i~d.udable
radio-aetlvi bd, emergen almodanhslmas .y
conilitlJ)"t'f1 uc precioao ¡gente en la medl
cm. hidru 11 .eral.
.Hal1Ah~'· aertec:tamellle indicadas en el
reumatismJ c"Ó"ico, articolar -y mu:>cobr.
en la gola <irlt,;ular, en las lD~o6cieDciu yal·
yulares cfimpuudu, pn tu meniogitis ar,
lilricas y de origen inrecciOf'o, etc , etc
• Estas ind¡Gacilto~ enGue:llran eOcaz
camplimienlo con el tIlO deesUs aguas, en-
ya termalid~d se halla en s,nerallan 'iu~ta
da • la medida d" >lO US'1 qu", en Pf'alitlad,
no hay necpsidld dé :nndilkarl. mI) U('P-
cioualmeole y en groldo mihimo, r.on 19 qoe
conserYln la integridad d~ ilUS proli.edlildt:s
llrg~ll;ca" l'
(Continuará)
totomó ..i1ltiulO que: !l... ¡ de J3Ga al Es·





De uoa carta de J. Félix Cortldi, cale·
EN TlERMA~ SE CURA
do, la moltiplicidad de rUlsio~ es
realme,,~e pertorhadotll.De uu. partp ,
108 vende.lorell de obucherlallan iove-
r08imilea como illútllell, pondeuD a
vozarróo llonoro la9 excelenoia8 de 80a
arbitrarias mercaocías De otr~ parte,
la preo!a dlguameotl' jaleada por sos
oolaboradore8 callejer08, atruena el
e8pacio. ofreoiendo al pacífico trao-
aeliote el icceutlvo del últimO crllDen,
-del ultimo e8caodalo parJli'neohrio,
si e8 que el ParlamentO ept" abierto,
oosa eu Es-.,ar.1l. trancamente e::t.raor·
diDimo, o da l!lo pOlltrera corrida de
t.oroa alUDe ,~o diariO de muobí8imall, .
I
"Ite","' ... • Nltl'ÍIlIDO dI' innumera8
ni~DQ";~L b •• 'U":l los tranvfal!, rau-
JI)>l y b_-'!!I ',·;-:tincw '''0 eoa ctm·
paoillli>l y r,,\ 'obl\oc) lobre 808 ejell.
\~ruzan los c t, '!1 • J"nd" negligto-
"mente sobro ,,1 pG.v.lt.eLtO vJilana-
mento adoqulO ~do, mi"utra" 1011 ca-
ci''lro!!, de'lda 1<. alto de .Oll pesca!ltP~,
,j;rigen al peatoD UDa advertencia oee
(;d..¡ aiempre resulta una &"rOilera ~ Je-
ua..1I Y vuelan, por últHolo, los auto-
móviles, vertiginosamente 10001.....
pan Laudo Il :011 pl:ltl08, qUE; auliau al
vert08. cO::l8teroando .. la geete, que
se apartlo. o ~ll pd~O, y atardieodo a la
ll'lmanidll.d Jon el agrio "'Brida de i1n~
bocina8 desest''' IM8S y t')rribles
En otras gr. ;e-!> l1.pitR.lC!1 @e dlapu-
"o, con muy bIllA acuerdo, I\tenuar 1'\
f:lerza de mulhr e9tos e;¡oe80R hllrri-
'Olloa; ya. la nutl"tra, coo iouri.ado
aoierto, ha e9table.:Jido el alcade lleVA-
rOil oastigos para los cCDduotorPlI ...¡ ..
...utomóvi lell y lLloto.:lioletil.lI, princi pa-
les can8ante8 de e80S molestísl nl08 oru-
jidos y reob¡oam~entos qne a todas
boras nos pODen 109 nervios de pI' uta.
Pe:'o yo oreo -contaDdo oon la b r ,e-
voleuCla. Je mI i:ulltre llmlgo don J ... ,é
del Pudo J Palacio-que 00 ser' lIuf-
(jiente esa medida vam evitar la 000-
fUBa. d¡~cordia callejeh, oualidad ca·
not.~d6ti~a de la uo meco, ilunre vi-
lla de! oeo.v d(" madroll.o que dicho
seDar "'Tado y Palacio rige non tanto
3ci"rto ci)mo buena valnDud.¿Qoe por
que opino asl? Lo ignoro. Qui? \ Il CIlio
me induzclI la lliena de.ooofih:IZtl loe
t ngo en eneatra' más IJrr"t' ~.ll
di S!),,.. ¡ciones..
Díjose, por no"e l:Juieo, D1 o , ti
cu"o'1.o, que ea F.ip.r.. hay 1,. .. t'drl.-
ruento e;¡cargado de dlscntlr I"J t'J IJ"-
r.t que todo el mondo lle ...é el gustazo
nI" pl'LSártlellltl por la reverllnda braga-
dura y I"SIl. es Qoa verdad oomo ua
templo, S. Fuaci81l0 el Grande pOllgo
por calo. ¿Y sablélld08e esta pícara
condioiólI esp.aola he t.oma la molils-
tia el blleno de D Jase, de intent r
redncir al silencio a 1011 asordadorpli
Ilutomóviles? 000 Jale et' luocell~e al
Igual que simpátiCO y a~t.ble ... Pare-
ce mentira que un bOlllore de t.auta
oultura como él, viva .,0 el limbo,
con perdón de 10& sOClalillta!l del Con·
ceJO.
Cinco, dl~Z, qllillce ",esetas ¿que .Ie
llupone 111 c.nefto de uo vehi 010, qoe
ga~ta ('11'\8', ,hez, qnioce C::1I1 1 en
d&'l'se el giJl't ,!n d~ atormeotar a 1&
I
f,eut~, Gt r¡¡f(¡la, asullt':ndola, ras-
r'ndo!a .09 ndos con 1" greguería
~r_:~ll.lh'" l" ,1:(1 ao(uc.í!llmas liranas?
Naoeo, en altl'f l',. pr'l' eQo, me per·
!¡,to opinar 1..1f todo el '¡celente '[d-
uo de jou Jo~é del Pn io y Pallloio,
oorrtlgidor de i •. ,igue vlllr., resultan\.
f'hariJ, y Madrid lIe¡!ulrá siendo, por
BncilIllI de todo~ los balldos de ¡; ...: J-
c"ldifl, 111. oiudad >le 108 ruídos, allí \~o·
mo P lríl;! ell'~a ollldad de la luz, Lou·
dl"e8 la de la Diebla. y Nu V'lt. York l~
de los usoaoiel08 y Fll)reoob l. de 1011
jardiat:ls y Cádiz la delae ~eacadilla8.. ,
.ilfAkOIANO ZURITA




Así como Paria ee la oiudad de la
luz, Loodr2s la de la niebla, Nueve
York la de los rBSCaCilllod, Florencia
h. de 100i jardioe,8 y Cádiz ia de lal'!
p" '<oaJillu, así Madrid es 11. Ciudad
de lo~ roidolJ y ddl e1>trupndo. Lo.. que
Coollta::1tbmeote ~illclt.l~" ¡av! ¡vB ve
ra"'o~-t"1 "Ohlll j¡,. Gblh~&IH0n y vOl!
.,:b., 1\.1 de~¡.{·a::ia de ¡¡,'r:n3.up~er pn
Ma'; :d, r,c 1}lJtSll 01> d LI".-rÍ8(;lll.. ¡rli-
gOl ,,:,Ie (¡freuell l...a c¡,.lIell dp la CONll"'·
da vill y uOlle, ¡¡HO los 4aG aquí
vieuell por primera v('z t:dvi'?rteo des·
de luego j' bibU le,¡ 1J~lId por dArto,
la IllteulIldll.d &.oú",tica de DUo'btra1l
víab (H,ibJica8. donde todlt. olase de vo-
Ofl~, lDlÍsicas, trolIllJbtaZoll pregones y
gri~J" (le mezclao u .. la lDás loca alga·
ro.bia ,¡ue ilIlagllltlClóll humana canal.
11ló jamáll.
Ella Puerta del ::iol de mill pbcdoll
y e!a~ oalles de Carret&8, Alcalá, Mon.
tera y Carren de Su Je·óoimo dE;
• •
1011 peoadolf NJenoll, ~ou OI.ro... hUt08
lugares pro¡'IICIOI.I !lo c .. lJlIl1r los mal! 1'
bornbl68 tr&l> .. rOOd y lú" Wá8 v.igoro-
l>OIl tímpanOF. ! 1 auoohecer, sobre 1.0-
oficialf's ¡jp la ~lIardiá nacional o
de la rf'~f'n';l. Los ¡.('r:Jdo~ que ha-
\"(1 que ctlnlirllHlI' 1) (Itl~ cUlIceder
st'rilll desde ... ulJh'llit-'lllf' ha~ta ma·
"'01' CtlU pi limil(' tle nlad de 40. ,
aflo-; par,1 lu~ eapilllllt'S, de 115;
pal'a los mayor.'s, S('~ÜIl sus 110m·
hr;ln)íl'lI({1~, ha!ila qu ... Ile~uell al
g:ratio ele cUIll3ndantes de compa-
-11;1 y hasla el JI:' jdf'''i tle bata-
llulI.
, .\iw.!it'lltlo a los 10.000 olicia-
16, ,1111'\0... que ~;¡ldr;llI de j'.. Lti,;
e:o.cuel:J';, lo;') cuadro;:, ,Yo exislcul':'I
el' 'dll'ia!f':-- :. pr:f1)('1 ,'~ d.' "'1-'-
li Ilri" \,'IIt1ro¡ ..1 c'Jt>nitl' :"lll1er:-
can!. ):'1 ~3{J,OOO of1l'iales fltC<'.;,;}-
ríos I'al a los cua·Jr.¡s ~ para ill"-
trui,- a! p:~mer conullg:enle llc la
eDil Serl pClOll.
Para olJlt'ller uua reserva Ihlma·
l!.l. reCOl1lplelal' f'n lo ruturo los
t;lJJ,lI O~ y parll 1,1 illSU·Ul'ci.-,1'
c\'ellwal de las IIU(',':I:'I :'Ieries de
aitlolllos que 1'11 lo :)uce~i\'n \'üyan
or~alliz;ifldo3e, se prépara des¡le
. :lhnrn haslH scpl;cn 1}f'C una se-
~lIl1da seril' de escud,l~ de ofkia·
Ip~, De tSln flliHtCl'a quda reiiuel-
tn 1'/1 1111 p. 1 ',. Illuy curio el pr'o-
hler)]:l de 105 l'U'ldl'05, •
~PI'virilll l.t: Cenlro a las lluevas
f¡,rnladofles, dirz y scb acanlona-
mi('!Il0'i ,\ •• divisilltlh~. Es\os acall-
lona:llÍclll'~~ s:>r;lll l'Pl'daderas "iu-
¡J,lll"s mil'ilun:'l. Otra sc:-ie de cen-
(1'0:-. illlJlog'lh y 1'11 111l/llerO i1IJ1'oxi-
lll,ldtllllCnlC igual) recibir'¡ por ~ll
1J:lI'le a ,as unidades procedenles
d~ la ;;I.lilnila ll11cit'llal.
Los 311IC!'IOI'C:'I dtJtos hastan por
si solos "::ira (¡lit' (,1 lecloi pueda
formal':'It' illt'a del ,rlfTiHlU'se,> es-
1" o
fUf'rZ<1 qUf' C:'IIÚ l'c"lizandoJ :\"OrlC-
tlmérica v d(' 1" acti,'idad CllOl'me
COIl r¡u~ :'IC orgitrlizJ , a. fin d~ con
st'~{Iir '1ur Stj t'lltr,lda ,lirpCl.3 t:1I
13 ~tJerra illt'!illc illr:~ediala y de-
filliliwlOlCII ' la halanza del lado
dI' lus ali[ldo~,
CRONICA







Perez de Arós o A vós













Contenmos, pa:arlina,1l. ·ut Q , que 00
sabemos a qoe clorta. q.ld~"roo8 1 \
ooant.o , 108 go!'tl)/l 1ÍE'1 pát:Il.!':l se re-
6ere, y seguramente qoe oua),) a. 1101-
otroll oourrirlÍ. i la Emprella .
Sinceramente, nobl",meo~e creimoll
que UIlIo com¡.ltliLÍa dE' zllrv.uela-hu
oonstaotemonLe 8U~r>:n. -811ria el
arrebato del t eSlu·t(¡bl~; 1:1 joh de-
cepción! tun.on balltlllltB" 'pres~'1'
hcione.!j plltll. Ileg&r, DO 8t\v".DOe <11 fI
[", hll.rtura del q.pfrlt~. qu" M defi...
sediento de art( y emociones bella", !.
al can&lIonoio del boJ&illo pródigo en p:.
nito. de 6xplendi'lAz, cuando no hay
acallón de demoJtrarlo,
Doler..e 1el (astidiCt de no hacer na-
da, de aburrunien~oy d3 inercia, por
fai:cs de ellpactí.:mIOf!, de vida activa,
es mule~illa l'I.demicR de nuest.ra Ii)-
oiedad. y Ili .rt", ellatJgazo de la cri-
tica, ante las ¡!l' ¡noliciones de mili rtl-
primidus qoeJI-' alguien ~c" e: 1'. IIta-
t~, y 001.1 plall",ul., ge:iit.o de daspreo'
ditLIIiHltO-!.'n.t.. ahura la emprell& de
Va"iededo,-apr,hng'l. coo It.lgo gran-
de y SUficleDl'" IÍ. 'Hl.ll"teoer t.(tdo,o 10&
refioamleotolo ~el m.ia "xi&'!nteJ~1 fraca-
>lO le acecha, qlOp.dan<iu dflmf)~tl'aJu que
"lna cosa eti preo 'ill&r y otra 11l.f trigo
ooaoto poedan .. robustecer lit. aooión




La O('mpllnr" dA B~llt hub,) Jo /Jus,
~v,uder ~u t&mpcrada L9atnl, SIO ter-
lOlnar el abono IHlIJOc'atlo, pIJf un fra·
"7$0 de t(lq"i{l(I ... y e,¡t.b[DOS RA~Q.ro!;
mall.ana. (:~!lnrlo "'11 la anillo del cOJi1'6u
rr .. ~ htt.!l'~!l tod1.vía 1t.;.J1.gar!.0Io9 liltl-
milI> eco:. ,j" i& UI QUt!l1tll, ..e dlr' en ¡!le
t.G:"tU!I!l1l fl1m:Jia;o.s, !lO 61 05fé, en IEl
clloUe. en dOlide quenils oirlo: eLa vi-
da en JaolL es il1lpo..iilie: aqoí se mu~­
re ODa de .~oo; ni un mal t.eatro don-
de por lo meno. pueda DUO .. atisracer
l. neoellidad de ver gente...• -X.
___ o
LA CRUZ JAQUESA
Total: 32.-Sólamente en CUdtro eapftulos (21-2D-61-7Ql
del Lib. IV de sus Anafes (entr..: otros mucho~) pell Zwt:J
• •
cIento veintiun años, o sea, desde el nacimienlo d~ D. Jaime
1(1207) hasta la coronacion de D. Alfonso IV (132H). Como
lo indica su Utulo, la laror del cronista se refiere linicamenle
a los fastos catalanes de esa época; pero puesto que se Ciñe
principalmente a los fastos guerreros¡ y en ellos anduvieron
siempre unidos Aragón y Cataluña con sus huestes y sus al-
magavares, como subordinados todos a un jefe común que
era el rey de Aragól1, es natural que hayan de <¡parecer de
vez en cuando algunos nombres aragoneses en Ins págit JS
de Muntaner.
De una list:'l de trescientos seis que hizo B .II"AI:l LL ce
todos los 'ue tita Muntaner en su Crónica. y que va coloca-
da en !.l e¡Jj':16n bilingtie de 1860. sólo podemos C0mar como
arago;¡{ ~,'Jntre ciertos y probables. los sigtl'erncs:
O. Pedro F~rnández, .::eñor
de fxar, (Hijan hijo del rey
D. jaime
Eximen/) de Artieda











e 'lbal de Tramacet
Ar1:¡hllo de Fo~s
=:c=='==:=c:======:",= -
SE NECESIT..:!. wh.ico pliU fl.rm~ :ia,
D,ngirs!! a la de l&. SrA. Vda. de G-ar·
cía, en IH. Oal1.... M~) ....r. 18 Jaca.
O&l! de fll\e en el tea~ro prinoipal de
Zanga••.
dIRVIENTAS.-Se DeOeiliUn dOI:
dl'l ella!! nna qoe l!epa de OOOlna. DIrI-
giree a e.ta i!Dprenta.
El B~"Qldo de A,,.ag6.., siempre dUI-
pnesto á favorüacr el ioreOim!ento de
la región, dedica esto! dias iolerell&n-
te:t oróniclil dtll \'¡:'I't",oO en Jaoa, !Jus-
critas per Dí.m¡'lJc Cll~~ejón. brillante
redaotor del pOrJl' ~.1 ,lega. Es un mo·
tivo más queJIIo(111o .IO' 9 de agndeOl'
miento para el H,,·ral.Q del -lile ~aD
constant.es prueba!! de deferencia ha
reoibido,
-La nación en estaJo de guerra
A 11.8 eeis de la tarde del martes se
proolam6 en nuestra " ldad la ley
"']Jaroial, Ilie:ldo 6jado en los sitio!l
de coatr.mbre el bando d,,; (.api'in Ge-
r:.eul de 1/\ H8gión. Ant.e la aotitod
poco t.rar ,.-Hiurlou de 1011 obrerOI
declar.o·l'" ') hoelga el pueblo ha eo-
tendido la .:dida jQIlt.i60adhima y ha
servido pu" ·.tlloquilinr 108 espiriLu..
alarm .. ,'" I • \ el aounoio de revoel-
ta. y dl'ó'D&n!:".
En Jach. I!!' eft'otua coa normalidll.d
el lIervioio de trenes, siu f.láll moles-
I li.lS par.. 109 visjercll qU~ loa retraflOSinevitableil en JIU prelllm".I1i" olrouns·
tauoias. Resp':'eto a la Aitu&oJi,'ill v6rdad
de E9paúa hay .bsoluta oareuois de
notioillS pUtlS la cenlor. de un lado y
de otro, la DO p,\biio..Clou de :,l~r'.e de
la preOillt. uos privan de tod" informa-
ciOu.
Sin embargo tí.oil es adivinar que el
1Q0vimiento-----ooDlo dice A. B. C.-es
virt.ualmente revolocionari,;¡ y es de
in:.erell que el público lo Ilepa bien pa-
ra que la gente seria 6ll1.í .dv6rtida de
¡ lo que se intenta y cc.nt.ribny..n en
.. ".
LA UNJON
I también que Be bailan vacante. tres
beo.. de las que fandó y <t'Jt.ó el lIal'
~rí'lmo Sr. D. Viotoriano Iho11el Bil-
có. y una de las del P.trot: ato faod.-
do por ei M. J Sr. D. Rabel Saauol..-
rilo, Aroipre8\6 que faé de JI S J Me-
t.ro;..olJtsoa de T4rI16"ona, y habieo-
d01l~ de proveer por '¡~(I!lloión, en todo
o 80 pinte, mediao·" ... p·6lI8o.tIIooión
da los patrODOS, en l. ultima le las
expreaad•• , 86 oouvoca á todotl
lús qUoi delle8n prelleDt..rr~ a opa-
ll;ció~. quierJt'lI ..demáe Ud ¡a. 000'
d:"¡\,lrle1J de l>n fuodaClóu. h:~brí.n de
r.:>unlr laa !!iguieutss'
f ¡,. Los 88p:rl1!ltt'!tl bnbtátl de ler,
\'lrLUOllO$, de t·alent.o y deoidil,a veo..•
IOIÓO e(ll~lli.atioa2." I!:n IguLI!dad do oirCU':l.rltIloDoihS,
llsrill preteridos loa mis 3c.tÓ,atado8
eD carrerl,
:la Ea JU v.rtad. 109 eje:olO¡oll d"
c¡JolliciOa ~uardaráa relación 000 lo_
ou r::')_ a p~obad08.
4.a La8 solicitude8. riirigidu. al se-
[¡,;¡r Reator del Seminario, serán pra-
!Ier-..t.liodail llot.ell del 25 de Septiembre.
J.aL,,;! ejeroit"iofl de ooo:.ición tea-
dria lugdr el dia 30 <lel mi..mo Ser·
t.l"tt.t:re
~D el conourllo de baDdlo1'J regiooalel!
"'t'tltlbrll.li" on Hll~llca, COIl ocaaióo de
In j6sttl~ de Sao Lc.reozo, á 1.. de Ja-
':'8, re~" -It.o por el voto del nr·~idellt.e
el em, ~I') oue hubo COD la de Agua-
r(,!J, le A.:~ oonoedido el t.HC"er pre-
r.llo. que:an{i,o (\1 !~gundo A f ...vor de
I h ot.ra oit"da U1ú~io•.
1 Muuhall v~rolol,ell Ile¿an lo.llta DOS'
, ctros Del cviArto CaD ql.: J::ü.)slra mú-
siC'a cumnlió 110 Qoredtidi) y del papel
IHrO::lO qtle hi.o en el conDuno: y ma-
mfelltsrlo aIIf DO! plac6; ,lo que tene·
mas la oonvioción de que 1m vnt.o, auo'
t Gil" sea de oalidatl. y deede luego 60-
I
ponemos qoe limpio de pri'jaioiolJ y
apuionamiento., 00 empai'lll. sos titn-
los, laoreacl08 eo reñida lid con mú,i-
_.





(1) P:::rec¿ que debe ;er PF.TII.LA, q!le enlOncElS perlt:necia a Ara-
gOo. La pa'dbm . gavilla n') hD d¿ entC:'ldeue en la QC..pciÓll POC(¡ hon-
rosa que hoy tiene. I;ioo como c(¡usoname al nombre del puebla }' apelli-
do del capiwn,~' qniere d~c:r lo mismo QlJ~ esc",adróll, bandem o com-
paflia. .
En 4 de iuni\' 1'1 ... l~j n'drio O. Pedro ¡¡ deol Rey de Navarra el prés-
tamo de 2O.lXXJ morabclflrws (valfa el moraooti entonces probablemente,
si era de oro, 1 sneldos y oS diJleros), pit{norandole los caslillos de Peña
(jUlIlu a Sallg!jesa) EfiCO, PdillA y Gallur con lodas sus villas, términos
y !(:lIBs. (Lib. I feudoTllm. nl'!ner, fol. \·1, ARCI!. VIO: ARAG.=La escri·
tllra ....stá firmada' in quo(am agro in ob¡;idulOe Ctlslri de Mallen~ en un
(" ·.lpO, durante e( llterlio del r:'SIIHil U~ .\I..ilén. n..:llur y E~o volvle-
ni. II Col ona; ?~il<l y Pe!; la qu'.!c1aron para l\av8rm.
''l E~ ca"i Sf>g.:rv que .10 se 'ef::ri_ ,'>\tl.'*':1l Febr~r al aclmd pueJlo
dt. ,,' r , - jf!?u, Sin'!. "(, ,.,'llado del ml"tnO ""mbre qu" existib
más . ,'(, '1 ~;l\n .1 U;:'1 ~•• la PeÍ\lt; pu...s en una Re31 Provi:;ion de 2S
de j.. , 17;),) a favor de e~ MO'l3s·cri" (cilad!l por M.\(.ALI.Ó\" •.:.\-
BRL 'tE., ce CJ<:e que IVI> de . 'lIados de S..gural y 8entaiuelo confrontan
en .. ,r.'n ql;; la.i pardlf\8!t de S&rf/¡:'ll8a!l~' S"'1t'f Erlgrucia con los témi-
nos d- 1(.15 la~r~ de &Illii!. Al c>;~' Qsia. E...t;). par lo que.se rt:Íiere
r.: jc:,-,...n Cllanto a !<ll" cien !l. ,¡.Í<.~o •e. de • rvr GU~ fueran rec[utad03
de los pueblos cercano.; al Inll.l ....lt~io. llG ilIjlo t.l".,;,,;a pardina,
Juan Escolano, de Jata, con su gente.
A.lfonso Garces. de tierra de Jaca, con gente de su casa y
seiiorío.
Gil ~e Lanuza, jefe del escuadrón volante de los Pirineos.
Fer..z d(' Liiana, capitá(l de peones maceros.
Bt::.r~llguer de Mir, de Ribagorza, COll 15 soldados.
Pere de Pedilla, con una gavilla de almogavares. (1)
Juan de PertusJ, ::on una bandera de soldados expertos.
Jaime Sabater. dl: Jaca, con gente \alerosa.
Guillen de Salinas. con gente propIa.
Bernardo Sierra de Salvatierra, con copla de gente ex-
perro .
Galacián de ~:'arba, dc Jaca, con .~ soldados dc montaii.:
Perez Zamul.!;f) de Sal\'atierra, con dos híjos, un henna-
no y una escuadril ¡Je soldados expertos.
juan Pen:z Z~ )..t:>, de santa E:1grac;a. juntO 3 S, juan
de 1, ?ef:a, cc.,~ 100 almoga'.'.::res. (l)




A t8oicu' ~ .');"> b: aRCt .:f)O, 8D
totnO r¡gurf .lo' oUgüecJ..lu, el Jig.
r.Í8lmo com.:lj~ ilt~ de carablOó' " don
Cándido lit c:~, [J)U~T conocido y q'.:. ..n-
(in 'n esta cl",risll, e;¡ cuya corr.an. ¡D-
chl h:' dl':sempeñado cergos de i l' loro
~:'T,ol I:n su empleo rte espita~. L/ Íe-
licit. ..ll(l~ "j¡l('ere.meJte,-.__ ...._- .- .........:.._--_....-
AnA.,-Bay un& ri,.! '.b" fríliua <.la!!
orlllorá en dU casa. p&f/l f'"lrlO!f8 dJri-





Se Ralla comj)letam~!Jtc r~at:,,¡blec¡do
dd accidente que <;ufrlo la p~s9dll ee·
lJ1aoa, Due~n.I·'J clJuflderado :HOI~O ·!,)~u
Maouel Booafo%, ce ..lt~n aYlldl;He del
Geoeral GOI.Il:lrc.aaor militar de esta
~Iaza y provineia. Lv .,,:~lebramOJ.
De toU Cl"otd. de ~':lfueLt..!', d(.orle ba
pasade n::1-'> 1 {!ias, regrt'F:6 el s:H:ado el
joven e h'l;trado P.¡;C{,JUpIO de estll re-
bidcocia • Jr',¡¡u OtaL BIE..Iveoir' ....
El. el Bolee;" ee.·~idftico .yer onhlirrlo-
do, leemo!l qua'. de::lde '11 di. ~8 al l()
d.. .ll"ptiembre gluT.Í tlDeiltro fll!''' !l!\-
l'ior Obi8po, Santa vJsiLa ralltornl ..
10/1 .roi prellt.8zgos de JiU ué y J aviert e-
latre que floc.on 108 primerament.e ,,¡.
8i~.d05 en Js anterior.



























Berenguer y J. de laidl. Cai-
di o Caidy; Zaidin (Fraga
(1) Algunos escritores conrunden este pueblo de Boitalla (agregado
d,: Cartillas) con el antlquisi:l<" monasterio cerren~ e de S..\1.artin' de
Cllll1s, q~'~ CJistió desdf" principio del $i~lo IX-{l orillas del ·,'eral en la
par~e superior ~el "olle de AnSÓ. segu.nmo.<;, o cerca ya del rio Arogón,
sef'un otros. \ ../I,\\I.;ALL6.., ColeCClt)f/ nlplomdlico, p¿g. 7, 'Ilola 3.
Esteban oe lilla, Ce/!a (Al·
barracín) o Gil/as (Bolta-
ña)(l)
B). Viene en "egundo lugar el autor valenciano ¡'.'\O;;SE:\
FKHRER con sus célebres Tmoas, escritas dunmtc el reinado
de O. Pedro 1II (1 27G- -). La mayor parte de los críricosmo.
d2rnos discuten con f:.!erles argumentos la autenricidad de al-
gunas de ellas, pero no pueden 1J(~·g.J.r las verdades históricas
q'le'c-xpresan las demás. Por lo que hace a IlUesto asunto,
ademas de que es evidente que ,\'\ossen Febrer no pudo te.
ner interes en inventar ni SIquiera en elogiar :1 los almo¡;áva-
res jaceulnos, muchos de los nombres que ncs suministra los
vemos repetidos y confirmados po airas escritores.
Dejando todos los que cit<t procedentes de ta región bajo
aragonesa, ) qu~ )'1 es,an in¡'luidos en las ¡¡stas anteriores,
sólo vamos a extractar los f1or¡lhre., de ¡es que acaudillaban
trop:ls pm'll"lica:: en !35 l'o'Hl'JistdS de ~ Jail.le: y aunque 110
siempre llama almogávelres tl r;>:;,')~ s.;):jad,,:s, <:xpresa el mis.
mC' conc~pto con otros I"é'lificativos se:nejJ.¡.¿s. obligado aca-
so por b consOllancia y el ritmo fÍe SU..'i Tru\as.
Estos son los capitanes de "Imogávares iacetanos que.
asistieron con sus gentes a la conquista según Mossen Fe.
brer:
Juan Aragonés, de Jaca, con g~l1te va1prnsa.
Pere de Alpunt, con una compr:ñia Je birHogavares.
Alfonso de Ayerbc, con gente valerosa
G. de Azagra, de Ribegorza, COIl gente valerosa y mono
tarazo





Prototipo do l•• aguas nltrouenad••
l.e~ met!c~ sobre el nivel d.ol m:l.::'
_ Teptporada n!i'lla': 15 Jonio i. 21 StbTe"
En lo. m"', J. Jn"o y Ago.', y - PANTíeosA .
a~~ell de emprender el viajE", ~~ C('l''''f''~ ••
DIente cor.8altt.r 11 1 AdmlUllj~re.dor ljt
bay habItación dll!ponible
El pedido de informelj, folletolj, tarifa8, 8~i como agno.~, diríjase al Sr. Ad.
ministrador general, residellt9 eo e: Ba.lnearlO los meses de Junio, Julio, ..4.g0ll'
to y Septie'nhrEl, y en Zarll.gc~a ~I resto del a'io.
Automóv'les á la llegada dc los trenes en la e:,taci6n dcSabi.ñánigo
--~-~--
t;l'e~TAI:; DE nWOSICIO" j':.' )I!!:TWI;tf'..o..CDN I~H.I\E5.
LOS TIPOS DE INTEKE>.. uUt A80. 'A e:;Tll; B!'~CO, SO~; En las impositio-
Dts a pino fijo de UD 3ilo, 3! m"'il¡" pnr 1110 Ba ias imj)osiciooe. a plazo fijo
:.9 de .~!. 'Uf'!!'s, 11 r~zón <!" 3 Jn" (';""11' ann)1 Po la~ Im¡1 sicioDes a votuolJ;d,'
~ tdZÓQ de 2 "! fIll'dio por Ciento ¡lDo,,1.
Cueo"'5 corrieDtel para disponer ti la vista de~eDg.. n 2 1 112 PQt tOO de interés
) PRI<:5TAM03 r ('lE:-r:Uf':~TO~
'!? Présl mos con firmas, &Obre Valores r.on I uad~s de (\"'1". sobre ReJguard~ de ~')
:l)'I~:>sieioDe!o beebaspo este Bnco' lh:'~'l ,:,(), Ne,;oci,¡ei6n de Lelru ! EfEctos '(
f':oMerciale5 DEPOSITOS ~S CUSTDUIA COlUpra j \'en.a de Fondo. PÓ.bUeo:J'"
( P~60 d~ capone¡ -C:lflu de Crédllu :uf\,rmil~ cum~rclales com.~iones, ele. ~
r,'\)o~_t='\"-r~ ..~ ........ "'~~t?St$f.fl.r& ~, ,::;;;.~_'"'~ ~"" ~o~ ~ __ !s ~'W _ ~
.-t
T ~ANCOEST~~"E~~I~Rn~ND~! EN 1
PLAZA DE SAN FELIPE, NUM. S~ ZARAGOz.,.
APAftTAOO DE COH6EOS !'Ud!.31
c,.....----..:::..:::::;;;..::,;;;..::..:=-:..:;,:.::::..:::..:..:..::..::::..::.------
1, ATENCIOrN 11~;~~:~e:·tl~n~:~ ..~:~~• hilO :l 2'25 rcspt:\s
kilo. rpl'llcra sin huc.io a 3'30 pl:H. k. Tel'nera CI!J..I hueso a 2 plflS. kilo
TODO E'I L.~ OARNIClERI.&. NUEVA
d,:: 13 c,tlle .\I¡¡yor1 nÚII1. 30 OUOII):'1 la imprenta Up esl~ periódwo.)
BALNEARIO
-
HoRos DE som DOm!nO
Calle de las Cambras.-JACA
Abiertos de 15 Ju.T. or~ Setiembre
Precios
~orella con fl'pa, 7 pC)tlas.-
¡ti. :oifl I"OP:I, 5 id .-n I illl'i C'HI rll-
pa: O'gn.-id. !'in nIpa, 0'65.
LA UNlüN
~HO~OlomSlIPEHmn;~
PR!MIAIJil8 IllN M!DAI,LA: DE DRD
HIJO DE
JOSE LACASA IPIENS




VIUOA "E L. ECHETO
HEL\ f)O~\ ItHIII'! lp:; ¡Has ~r:1l1
val'iedad.
Tartas ~ p;.::>tt'lt's slIl'Iidos.
I'OI\C:IE, OEI. )IERC,\D'J
SE AP fl~NDA de Je l. fecha
el pl~O P!. n Jro ~le l. calla nu.mero
10 de la e.llt del ZIJ~II.
Diri¡;l:iu8' <:llita I.a.ploot.&.----------
OEPENDIKNTE -Bace f.!t,,: "¡;' l.
~ell]qaer,a de ~''''rr' Hijo.
Mayor;33
M '" t o{JPERlOR co.;l~S ro el'!Cue!B en propie-
dad. por (J~""lCiÓl), Fe OFRb:CE para
da:- if--' :1 ¡l d6~iil(l. Informarán
eú Iu It.lllr ~ !ta dI' f'lite periódico
~3:.7~4:- ~-,L::A:.:CRUl JAQi,;f iA
ci"'I"c~nta y seis nombres de catalanes notables. Pero Zurita
ha lcrecido el calificRtivo de cTito Li':ic Espaliol. ..
!) '. Omitiendo a D'Asclot porque su Crónit.'a es mas Cor-
ta (termina con el rcinado de O. Pedro 1Ii) y su \'olunfad no
muy lar~a como hemos notado, llegamos a la Expedición de
catalalles y araS?olleses conf¡-a turcos y griegos por don
Francisco de MO\CADA.
Habfan pi'sado tres siglos desdc.las operaciones en Orien-
te: 110 pudo tener Mancada mas noticias de ellas que las con·
signadüs por sus antecesores, Muntaner, catalán. }' GREGO'
RA~ y PACIIBIERIO, griegos y enemigos nuestros: pone Man-
cada en texlos subrayados lo~ discursos y razonamientos de
los jefes, como si los hubiera tomado taqui~rMicamente: cuan·
do escribió su 'Expedición), e'l 1620, era casi imposible
scbstraerse a la afición de la épora ¡lar lns lit,bres heráldi-
cos, y as! se :lota con fr~cue'1cia en sus páv.i- 1';: y Mancada
era muy calalá:1 y escribfa para los crtp': ,.
S¡ (l estas cor.~id~r<:::':lt1e<:: a:lddimos h c1;"C'lltad que !lay
en ir recorrlenlÍo tOdas sus .,o;as para (,1 ·...llrar <"Igunos
nombres qlle sean o parezo::c:n i':-agoneses, ".¡f:", no remos
visto catqlogo de ellos en ningi..,¡a de las ediciones) se (·om·
prenderá qt:c tenga ,que Jer m:.lY COito el que \o ..¡nOS a IJar de
aragoneses C¡:.Jc fueron a Grec:a ) Turquía a principios del
siglo XIV .
General iJn le/e: ROGER DE FLOR, natuml de Brin-
dis, hijo de 'llemfln y de italiana. (1)
Segul/llojefe: BERENGCSR DE ENTE1'\ZA, rico-hom·
l:ire de Arag6n. (2)
leles de f)i"jsióll: BEItENGUER DE ROCf\FORT, ra~
('l Filé muerto lfuidorarnente en un convile por la ¡.t>ntc del empe.
rtr,. :,·r _\ndrónicfl o de Sil hijo Miguel Poleillogo.
\1) AseJ'inildo alevosamente con ..,gunos de lo>: suyo~ por ROCilfort
y $UI:' g€:lltcs.
JAOA
Ab6ras de San Pedr~ (Casa de Arcas)
AMA.-Se Decelilt-a ulla para criar ee






DE'DE 1" i'l\l'ro dt' OtllllJr" ...1'
alquila ('1 pi"o priuH'l"O y tif'IHI<t dI'
1;1 ('aS:1 llllm.:i9 ,lela call~ .\I:'I\'.lIf .
Hil1.oll ('ti 1'1 COIllf'r,:itl «~:¡" ~i­
IJlo)
SE t. RlHENOA 1esde San Migcel I
la casa uúm 28 de la calle ~Iayor. Jn-
fvl'marán ~n la misma. '
VINO iJE CARI~ENA
Vi,¡¡il:llllfl y ~aldl't"i:i plell<llnrlltc
('llll\'l'IICWO:: de la calidad y legiti-
midad dI> SIIS ~I;tlt>r'ns.
11.1 qll!'d¡itlo ahil'rlll ('sIC II'I"VII
1'51ahlecirnicrllo do. de SI' vprllll' f'l
tall ilfarn:.l,h
Carrero
¡:) E: ClI '1J 1:$ 'V "-
En Muesca: Clfllica lij:l.
-Ve~a :.rmijt1, 3.2.0
En Ja.ca:!.,,:, dl;)s 18 al
'l:3 tifO! pr('~wn~l' nlP5.~!a~or 27.:tO 1
•
•
